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Анотація. В статті розглядаються питання ефективності виконання передач у 
стрибку при організації атак в волейболі. 
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Вступ. Волейбол – це одна з самих популярних ігор в Світі. Вона має 
своїх прихильників серед всіх верств та вікових категорій населення й в 
Україні. Сучасний етап розвитку волейбол свідчить про величезний зріст 
інтересу до неї не тільки в якості глядача біля телевізійного екрану чи монітору, 
а й бажання прийняти участь в грі самому. 
Так, на прикладі розвитку волейболі в м. Харкові, яке по праву, носить ім’я 
Волейбольної Столиці України, ми бачимо цю чудову тенденцію. Кількість 
команд, що приймають участь у змаганнях зростає. Так як після закінчення 
ДЮСШ найбільш обдаровані молоді спортсмени залучаються в команди 
майстрів, а інші поповнюють спортивні колективи ВНЗ, спортивні клуби 
колективів фізкультури, армії і т.д., які складають так званий старший розряд 
(1р. та КМС). Цю категорію спортсменів можна назвати аматорами. 
Характер кожної команди формує особистість одного з гравців. Це всім 
відомий гравець амплуа – зв’язуючий. Він повинен володіти технічним 
арсеналом передач, тактичним складом розуму та мати особливу психологію 
[2]. 
Маючи зв’язуючого гравця, що відповідає високим вимогам команда 
вирішує основну проблему в формуванні свого складу.Якщо зв’язуючий 
гравець атлетично підготовлений та виконує свої ігрові дії у стрибку, команда 
отримує додаткові переваги в грі. Все  це перед умовило актуальність нашої 
роботи. 
Мета роботи: Визначити ефективність  передач у стрибку при організації 
атак в аматорському жіночому волейболі. 
В нашій роботі вирішувались наступні завдання: 
1. Провести аналіз науково-методичної літератури по проблемі стану 
та надати загальноприйняту класифікацію передач . 
2. Надати класифікацію передач, що виконуються при організації 
атакуючих дій команди. 
3. Визначитиефективність  передач у стрибку при організації атак в 
жіночому волейболі. 
Об’єкт досліджень. Організація атакуючих дій жіночих аматорських 
команд Харківщини в іграх сезону 2016–17р.р. 
Предмет досліджень. Ефективність передач у стрибку при організації 
атак в змаганнях аматорських жіночих команд в волейболі. 
Методи досліджень: аналіз спеціальної методичної та наукової  
___________________________________ 
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літератури, педагогічні спостереження (фіксація ігрових дій, 
тренувальних вправ), методи математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. Сучасна ігрова практика все 
більше й більше свідчить про те, що виграє та команда зв’язуючи гравець якої 
за статистичними даними виконує більшу кількість передач поблизу к сітці у 
стрибку [3]. Цим він тримає в постійному напруженні блокуючих гравців 
суперника, якщо хоча б раз перед цім зробив самостійно атакуючу дію.    
За період проведення дослідження нами були оброблені статистичні дані 
отримані шляхом кодового запису72 ігор з участю жіночих аматорських команд 
м. Харкова. Нами встановлено, що за 72гри ( 230 партії) командами було 
виконано 42 768технічні дії. З цього показника випливає, що в середньому за 
партію командою  було виконано 171технічних елементів. Основную частку 
елементів займають передачи танападаючи удари - 42%.Прийом подачі, захист 
та підстраховка займає - 36%. Подача займає - 12%. Менш всього технічних дій 
було виконано на блокуванні - 10%. 
Після проведеної обробки отриманих даних ми визначили, що відсоток 
передач, виконаних у стрибку, суттєво нижчий ніж у опорному положенні, що 
відображено на Рис.1.  
 
 
Верхня передача м'яча дозволяє найбільш точно передавати м'яч 
партнеру, тому даний спосіб частіше застосовується як друга передача -  це 
передача для нападаючого удару, і використовується при атакуючих 
діях. Ефективність гри в нападі залежить не тільки від техніки виконання 
верхньої другої передачі, але і від її тактики [4]. Головна тактична задача в 
цьому випадку - створити партнеру кращі умови для атаки нападаючими 
ударами, використовуючи передачі різної швидкості, чергуючи їх за 
напрямком, довжині, висоті, виконуючи відволікаючі дії, домагаючись 
скритності передач, враховуючи положення та технічні можливості нападників 
своєї команди, оцінюючи можливості блокуючих команди суперника. Однією з 
задач нашого дослідження було визначення кількісних показників виконання 
других передач у стрибку за різними ознаками. Як вказувалося вище в 
волейболі систематизована класифікація других передач за наступними 
ознаками: за довжиною (довгі, скорочені, короткі); за висотою (висока, середня, 
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низька); за швидкістю (повільна, прискорена, швидка); за відстанню від сітки 
(на задню лінію, віддалена від сітки, близька до сітки); за напрямком виконання 
(вперед, назад, над собою).  
Нами були досліджені всі виконані другі передачі, що виконувалися у 
стрибку за вимогами існуючої класифікації. Результати обробки протоколів 
кодового запису ігор, щодо виконання верхньої передачі у стрибку 
зв’язуючими гравцями відображено в таблиці 1. та на рисунках. в вигляді 
діаграм. 
Таблиця 1. 
Кількісні показники виконання других передач у стрибку за різними 
ознаками 






 ( у стрибку) 
За довжиною скорочені 10,43 ± 0,93 
короткі 9,96± 0,68 
довгі 3,32± 0,24 
За висотою низькі 10,20 ± 0,96 
середні 9,24 ± 0,71 
високу 4,27 ± 0, 098 
За швидкістю швидкі 10,91 ± 0,81 
прискорені 9,11 ± 0,86 
повільні 3,78 ± 0,22 
За відстанню від сітки близькі 9,72 ± 0,74 
віддалені 10,91 ± 0,86 
на задню лінію 3,08 ± 0, 094 
За напрямком Вперед 9,72 ± 0,62 
Назад 6,64 ± 0,44 
Над собою 7,35 ± 0, 28 
 
З таблиці 1. видна статистична середня кількість передач, що були 
виконані зв’язуючим гравцем за різними ознаками в безопорному положенні за 
одну партію.  
Найменший кількісний показник має довга передача, що виконувалася 
зв’язуючими в 14% випадків в грі. Ця передача використовується для 
організації атакуючих дій нападниками 4 зони. Скорочені (44%) та короткі 
(42%) передачі мають приблизно однаковий відсоток використання в грі 
організують, як за правило, атакуючи дії нападника 3 та 2 зон (рис. 2). 
Найчастіше короткі передачі у стрибку виконуються для нападника 3 
зони, який виконує «взльот», а скорочені цьому ж гравцю між зонами 3 та 4 
(між зон) чи у зону 2, коли зв’язуючий розташований ближче до 3 зони ( так 
званий «забіг за голову»). На нашу думку це пов’язано з тим, що виконання 
довгої високої передачі у стрибку потребує від зв’язуючого гравця не аби яких 
фізичних можливостей, особливо сили м’язів верхнього поясу кінцівок. Робота 
над цим напрямком, в вигляді спеціально створеної програми  зможе дати 
привілеї гравцю, який копітко кожного дня цілеспрямовано буде над цим 
працювати.  
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До показників висоти (Рис.3.) пропорційно прив’язані показники передач 




Так ми побачили, що показники висоти за ознакою «низька» 43% 
відповідають «швидкісним» передачам 46%, «середня» висота 39% близька за 
показниками до «прискорених» передач 38%, а «високі» передачі 18% близькі 
за показниками до «повільних» 16%.  
В класифікації передач в волейболі існує показник за ознакою «відстань 
від сітки», який відображений на рис.5. Цей дуже важливий в сучасному 
волейболі показник, так як зріст блокуючих гравців суперника та право 
«переносити» під час блокування руки на сторону суперника дає привілеї 
захисникам першої лінії суперника. Мабуть тому все більш скорочується 
кількість «сіточних» передач, що виконуються на близьку відстань від сітки 
особливо в волейболі вищої спортивної майстерності. 
Чим вище кваліфікація зв’язуючого, тим точніша та ефективніша друга 




Дослідження визначило, що показники передач  у стрибку за 
віддаленістю від сітки не мають взаємозв’язку з жодною ознакою, так як і 
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високі та й повільні, різні види передач можуть бути як близькі до сітки так й 
віддалені.   
Ще одним важливим показником в класифікації передач являється 
напрямок в якому вона виконана. Виконання передачі назад за голову можливо 
тільки при повному опануванні технікою передач, так як пов’язано зі 
складними координаційними рухами та розвитком часово-просторових 
відчуттів у гравця. Мабуть тому використання різних напрямків других передач 
для організації атакуючих дій команди дає команді більшу різнобічність нападу 
та можливість досягнення переможного результату за рахунок атакуючий дій. 
Зв’язуючий, який має в своєму арсеналі різні за ознаками передачі, за 
допомогою їх може вирішувати складні завдання, що ставить тренер команди 
для досягнення перемоги.    Ефективна техніка, відрізняючись високою 
координованість, стійкістю і економічністю, дозволяє зв’язуючому  досягти 
найвищих результатів при організації атакуючих дай команди під час ігор на 
змаганнях[1]. Результати нашого дослідження напрямку виконання других 
передач відображені на рис.6.   
 Дослідження показалоневелику перевагу в показниках виконання передачі за 
напрямком вперед 41%. На нашу думку це пов’язано з тим, що зв’язуючи 
відчувають більшу впевненість в виконані передач у стрибку в цьому напрямку, 
так як вивчення верхньої передачі починається за різними ознаками швидкості, 
довжини, висоти та відстані від сітки за напрямком – вперед та над собою. При 
виконані передач у стрибку нема можливості використовувати силу амортизації 
ніг. Тому більша кількість зв’язуючих гравців не приймає рішень виконувати 
передачу далеку навіть вперед, знаходячись у без опорному положенні 
(стрибку).   
Під час гри зв’язуючи гравець виконує при організації атакуючих дій 
команди другі передачі в різних ігрових ситуаціях. Так при прийомі подачі 
суперника ігрова ситуація в організації атакуючих дій має назву – «гра на 
зйомі». Це обумовлено тим, що в волейболі існують визнані параметри 
виконання подач, які впливають на виконання прийому та більш статичне 
положення гравців, що розташовані на прийомі.  На нашу думку це впливає й 
на ефективність виконання других передач у стрибку при організації атакуючих 
дій команди при грі «на зйомі» (Рис.7.). 
Аналізуючи отримані дані ми побачили, що зв’язуючи гравці мають дуже 
високий відсоток ефективності виконання других передач за показниками – 
«добре» (48%) та «відмінно» (34%) в ігровій ситуації «на зйомі». Це свідчить, 
що в стандартних ситуаціях на прийомі подач суперника, які, за правило, 
відробляються на тренувальних заняттях, зв’язуючи гравці відчувають 
впевненість в виконані технічного елементу – другої передачі на удар.  
В волейболі під час гри постійно та дуже швидко змінюються ігрові 
ситуації, так як особливістю гри передбачається необхідність віддати м’яч 
супернику подачею для можливості організації контратакуючи дій в відповідь 
на атаку суперника зі «зйому». Тому в волейболі існує поняття – «догравання». 
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Це ігрова ситуація, в якій зв’язуючий гравець разом зі своєю командою 




Ситуації в «дограванні» найбільш драматичні, так як кількість переходів 
м’яча з однієї сторони майданчика на другу може бути дуже великою. 
В цих ігрових ситуаціях, як за правило, перемагає команда, що має 
більшу ігрову витривалість. На ефективність других передач в виконанні 
зв’язуючого впливає динамічність ігрових ситуацій та можливість їх 
багатократного повторення в розіграшу одного очка (Рис.8.). 
Ми бачимо, що при організації атакуючих дій в дограванні збільшився 
відсоток ефективності виконання других передач  за показником «задовільно» 
(23%) в  порівняні з показником ефективності виконання других передач «на 
зйомі» (18%), показник ефективності виконання «добре» в ситуації догравання 
збільшився (63%) в порівняні з ситуацією «на зйомі» (48%). Це на нашу думку 
свідчить про те , що зв’язуючи гравчині опанували стабільну техніку виконання 
других передач.  
Висновки. Проведене дослідження показало малий відсоток виконання 
передач у стрибку мають команди, які після попереднього етапу першості м. 
Харкова посіли місця у другому ешелоні. Ці команди мають менш досвідчених 
та недостатньо техніко-тактично, а часом й фізично підготовлених зв’язуючих 
гравців. Для них ми створили практичні рекомендації, що мають  комплекси 
вправ спрямованих на вдосконалення фізичної, технічної, тактичної 
підготовленості. За тими гравцями, що дадуть згоду на виконання цих 
комплексів в тренувальному процесі, ми продовжимо спостереження в 
наступному сезоні. Та будемо мати змогу оцінити результати наданої методики 
шляхом аналізу та порівнянню результатів змагальної діяльності наступного 
ігрового періоду.    
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